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Op een van de laatste mooie zomer-
dagen in september bezochten wij 
De BijenBoerderij in het mooie 
Brabantse land vlak tegen de Belgische 
grens aan. Een groot gebouw dat je al 
van verre ziet en door de koeienletters 
‘De BijenBoerderij’ direct weet dat je 
daar je afspraak hebt. We werden 
ontvangen door Aad van der Sijde die 
er de scepter zwaait. Aad nam het 
bedrijf in 2014 over, nadat de oprichter 
van De BijenBoerderij met het bedrijf 
moest stoppen. Aad nam het idee over 
van de oprichter om met de bijen een 
business op te bouwen met het doel 
om bestuivingsactiviteiten uit te 
voeren, imkerartikelen te verkopen en 
het belang van (honing)bijen te 
promoten. Hij was al jaren actief in de 
land- en tuinbouw, werkte voor 
verschillende veredelingsbedrijven en 
verzorgde naast zijn dagelijkse werk de 
bestuiving van een groot aantal 
gewassen. Het was een hele uitdaging 
om midden in de Baronie, het gebied 
rond Breda, het grote gebouw met 
daarin een winkel voor de imkerij en 
een honingverwerkingsafdeling 
rendabel te maken. 
Omdat De BijenBoerderij vlak tegen 
België aanligt is er ook flinke klandizie 
van imkers die andere typen kasten 
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gebruiken. Dus dat vraagt wel kennis 
en ervaring om zowel de Nederlandse 
en Belgische imkers van hun eigen type 
imkermateriaal te voorzien. Er zijn 
boven de winkel twee grote ruimtes 
met een prachtig uitzicht over onder 
andere het Markdal waar groepen 
imkers ontvangen kunnen worden, of 
cursussen gegeven worden 
georganiseerd door NBV groep de 
Baronie of door De BijenBoerderij zelf 
en waar bedrijven uit de omgeving 
kunnen vergaderen. Zoals eerder 
genoemd is een belangrijk onderdeel 
van De BijenBoerderij het verhuren van 
bijenvolken aan de agrarische sector 
voor de bestuiving. Momenteel bezit 
De BijenBoerderij 400 bijenvolken op 
de winterstand en het streven is om 
door te groeien naar 600 volken. 
De volken, allemaal van het ras 
Carnica, zijn verspreid over acht 
bijenstanden en een 100-tal volken 
staan, zoals de foto toont, op het 
terrein van De BijenBoerderij. Volgend 
jaar zal de tuin onder handen genomen 
worden om een nog mooiere echte 
drachtplantentuin te realiseren. 
Op de foto links Aad van der Sijde en 
rechts Kees van Heemert.
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